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VABSTRAK
Kajian ini bertujuan mengenalpasti kecerdasan emosi dan komitmen kerja 
dalam kalangan guru di sekolah menengah kebangsaan di daerah Johor Bahru. 
Instrumen kajian yang digunakan adalah model Kecerdasan Emosi Goleman (1995) 
untuk mengukur tahap kecerdasan emosi guru. Manakala model komitmen kerja 
Allan dan Mayer (1998) digunakan untuk mengukur tahap komitmen kerja guru. 
Seramai 180 orang responen dipilih secara sampel rawak mudah daripada tiga buah 
sekolah menengah terpilih di daerah Johor Bahru. Instrumen adalah berbentuk soal 
selidik dan item berbentuk soalan tertutup. Data dianalisis menggunakan perisian 
SPSS Versi 16.0. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk 
melihat kekerapan, peratusan dan min. Ujian Korelasi Pearson pula digunakan untuk 
melihat hubungan yang signifikan antara pembolehubah bebas dan pembolehubah 
bersandar. Didapati tahap kecerdasan emosi dalam kalangan guru di daerah Johor 
Bahru adalah di tahap tinggi. Manakala tahap komitmen efektif, komitmen normatif 
dan komitmen berkekalan adalah di tahap sederhana. Hasil kajian juga mendapati 
terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan komitmen kerja 
dalam kalangan guru sekolah menengah daerah Johor Bahru.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the relationship between the 
teacher’s emotional intelligence and teacher’s work commitment. The survey is based 
on the feedback from 180 respondents as sample from three selective schools. 
Descriptive statistical analysis is done with the application Goleman Emotional 
Intelligence (1995) and Allen and Mayer work commitment (1998). The instrument 
is closed- questionnaire and data was processed using SPSS. Pearson Correlation 
Test is adopted to observe the significant relationship between the variables. The 
result indicates that the level of teacher’s emotional intelligence is high. Meanwhile 
the level of effective commitment, normative commitment and continuous 
commitment is average. Other than that, the teacher’s emotional intelligence has 
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PENDAHULUAN
1.1 PENGENALAN
Peranan guru dilihat sangat penting pada abad ini bagi menjamin kualiti modal 
insan pada masa hadapan. Namun hakikatnya dunia pendidikan hari ini semakin 
mencabar dengan pelbagai tanggungjawab yang harus dipikul bagi insan bergelar guru. 
Kerajaan telah melakukan pelbagai perubahan dasar pendidikan negara selaras dengan 
perkembangan dunia yang semakin mencabar dan menuntut guru bergerak seiring 
dengan masa. Maka menjadi tugas guru melaksanakan perubahan dasar tersebut supaya 
modal insan yang terhasil mampu berdaya saing dan membawa negara ke arah 
kecemerlangan pada masa hadapan. Menurut Prof. Dato’ Dr. Sidek bin Baba (2012) 
dasar terbaru yang telah dilancarkan oleh Tan Sri Dato’ Hj Muhyiddin bin Mohd Yassin 
iaitu dasar Transformasi Pendidikan Negara yang menekankan pembinaan modal insan 
yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga mempunyai nilai keinsanan 
yang tinggi.
Guru sebagai tonggak utama bidang pendidikan perlu memperkasakan diri bagi 
menghadapi persekitaran sekolah yang semakin mencabar. Isu disiplin pelajar yang 
sering dipaparkan di dada akhbar, lambakan kerja ke atas guru dan perubahan dasar 
yang seiring dengan masa memaksa guru peka dan bersedia menghadapi perkara ini. 
Perubahan yang sering berlaku dalam organisasi pendidikan memerlukan guru 
mempunyai komitmen yang tinggi dan kestabilan emosi dalam menghadapinya. Bennett
2dan Durkin (2000) dan O’ Malley (2000) menyatakan sesebuah organisasi memerlukan 
komitmen yang tinggi dalam kalangan ahli-ahlinya untuk terus berkembang. Pekerja 
yang menunjukkan komitmen yang tinggi akan memberikan sumbangan dengan 
menunjukkan daya kreativiti dan kebolehan yang maksimum semasa melaksanakan 
tugas. Ugboro dan Obeng (2001) dalam kajiannya mengaitkan komitmen kerja dalam 
sesebuah organisasi dengan beberapa eleman iaitu emosi, kesetiaan dan ikatan psikologi.
Tuntutan tugas masa kini memberi impak dalam kecerdasan emosi dan 
komitmen guru untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pendidik. Menurut Abdul 
Rahin et al. (2000) menyatakan antara tanggungjawab atau peranan guru dari tahun 50- 
an sehingga kini adalah menuntut kepada motivasi, penggalak kepada pembelajaran, 
pemerhati kepada pertumbuhan pelajar, ahli seni dan teknik, ahli eksperimen serta 
termasuklah kerja-kerja pentadbiran. Bidang perguruan tidak semegah dulu kerana 
pelbagai kerjaya lain membayangi bidang professional pendidikan ini. Pelbagai 
kenyataan negatif tentang dunia pendidikan ini menambah lagi tekanan kepada guru 
yang pastinya memberi kesan kepada emosi dan komitmen kerja. Masyarakat yang 
memandang guru sebagai pembentuk sahsiah anak-anak pastinya menuntut komitmen 
yang jitu dan mantap.
Kecerdasan emosi dilihat semakin penting pada hari ini dan sifat ini seharusnya 
guru yang mempunyai tahap kecerdasan emosi yang baik mampu mengawal perasaaan 
terutama dalam situasi tegang seperti kemarahan. Guru yang tidak mampu 
mengendalikan emosi dengan baik akan memberi ekspresi negatif dan boleh bertindak 
secara agresif (Ilfin, 2006). Kesannya, perkara ini menjadi isu hangat dalam dunia 
pendidikan apabila guru tidak mampu mengawal emosi dan memberikan hukuman yang 
tidak sewajamya kepada pelajar. Contohnya isu seorang pelajar lelaki berumur 13 tahun 
telah dipukul dan dirantai atas kesalahan merokok di salah sebuah sekolah agama, 
Bachok, Kelantan (Berita Harian, 2011). Walaupun pelajar tersebut telah melakukan 
kesalahan serius namun hukuman merantai adalah tidak wajar. Maka guru seharusnya 
berada pada tahap kecerdasan emosi yang baik supaya dapat bertindak dengan 
sewajamya.
3Kepentingan tentang kecerdasan emosi semakin diberi perhatian pada masa kini 
apabila isu ‘penyakit mental’ sering dikaitkan dengan kehilangan nilai ‘kemanusiaan’ 
terutama berkaitan sekolah. Di Negara-negara maju seperti Britain, Perancis, Jerman 
dan Amerika Syarikat isu ‘penyakit mental’ ini dipandang serius dan diberi penekanan 
dalam organisasi. Memiliki kecerdasan intelek sahaja tidak mencukupi untuk berupaya 
sebagai individu yang boleh bertindak secara waras dalam pelbagai situasi rumit 
(Florence, 2007). Menurut Farah Amira (2004), Prof. Dr. Kasmini Kassim menyatakan 
Tuhan mengurniakan akal kepada manusia untuk mengawal naluri ganas daripada 
dikeluarkan melalui tindakan. Naluri ganas ini sememangnya dimilki oleh setiap 
manusia dan kepintaran intelek bukan satu-satunya eleman yang membantu 
mengawalnya. Guru yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik akan mengawal 
naluri ganas itu daripada dikeluarkan melalui tindakan.
Perubahan akan memberi impak kepada sekolah khususnya guru-guru sebagai 
agen perubahan (Ahmad Fauzi bin Mohamed, 2000). Guru dilihat sebagai agen 
transformasi dalam inovasi kurikulum masa kini. Komitmen guru sebagai agen 
transformasi bergantung kepada keupayaan, kebolehan, kemahiran dan pengetahuan 
tentang perubahan kurikulum tersebut. Tanpa asas yang kukuh, komitmen guru pasti 
akan terjejas. Malah tanpa persediaan yang rapi ke arah transformasi ini akan 
menjejaskan emosi guru tersebut dan seterusnya menurunkan tahap motivasi (Roslee et. 
al,- 2012). Perubahan yang akan dilaksanakan memerlukan komitmen yang tinggi dalam 
kalangan guru.
Kerajaan menawarkan pelbagai insentif untuk memastikan komitmen guru-guru 
berada pada tahap maksimum seperti tawaran baru (new deal) kepada pengetua atau 
guru besar yang melonjakkan kecemerlangan sekolah, kenaikkan pangkat secara time- 
based dan kajian terhadap beban tugas. Beban tugas dilihat sebagai isu yang kian 
menjadi barah kepada komitmen kerja dalam kalangan guru. Insentif ini adalah untuk 
mengekalkan supaya guru terus berada dalam profesion ini dan terus komited dengan 
kerjaya sebagai pendidik (Berita Harian, 2010). Isu komitmen yang dikaitkan dengan 
beban tugas terus menjadi isu hangat dalam dunia pendidikan masa kini.
4Menurut Cevat Celap (1993) dalam Beh (2004) mendapati aset utama adalam 
organisasi pendidikan adalah manusia. Setiap proses yang berlaku di dalam sekolah 
iaitu input, proses dan output melibatkan manusia. Dalam peringkat proses, guru akan 
melakukan proses pengajaran dan pembelajaran untuk menghasilkan output yang 
diinginkan. Peringkat proses ini sangat bergantung kepada komitmen guru supaya 
pelaksanaan kerja di tahap maksimim. Tanpa komitmen daripada guru, maka peringkat 
proses tersebut akan berlaku dengan kualiti yang minimum. Kesannya terhasil pelajar 
yang tidak mencapai kualiti yang diharapkan.
Komitmen guru merupakan perkara asas dalam kejayaan sesebuah sekolah dalam 
nilai yang tinggi kepada sekolah dan merupakan agen penggerak ke arah yang lebih baik 
(Yusof Hanfiah 1994 & Beh 2004). Komitmen guru perlu sangat diperlukan untuk 
merealisasikan hasrat negara untuk mencapai Wawasan 2020 kerana pelajar adalah 
pelapis kepada pemimpin negara. Pelajar yang hebat akan memberikan sumbangan 
yang bermakna kepada pembangunan negara hasil daripada komitmen para guru.
Antara etika perguruan adalah bertanggungjawab terhadap pelajar, ibu bapa, 
rakan sejawat dan profesion keguruan, masyarakat dan negara. Tanggungjawab yang 
dipikul oleh guru amat berat dan terpaksa berhadapan dengan pelbagai pihak. 
Pertubuhan Buruh Sedunia (ILO) menyatakan guru yang bekerja melebihi 48 jam 
seminggu ditafsirkan sebagai terbeban (Utusan Malaysia, 6 Julai 2005). Beban kerja ini 
akan mempengaruhi kecerdasan emosi dan seterusnya menghakis komited guru terhadap 
tugas.
Sebagai rumusan, kecerdasan emosi berkait rapat dengan komitmen kerja guru. 
Guru yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik akan mampu mengawal tekanan 
yang dihadapi dan seterusnya bertindak secara rasional. Malah komitmen kerja dapat 
ditingkatkan apabila guru mempunyai kestabilan emosi yang baik.
51.2 LATARBELAKANG MASALAH
Organisasi pendidikan menghadapi cabaran besar pada abad ke-21 ini untuk 
melahirkan individu yang selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaaan iaitu 
melahirkan modal insan yang mempunyai perkembangan seimbang dari aspek rohani, 
jasmani, intelek dan emosi (Florence, 2007). Pelbagai pembaharuan yang telah berlaku 
dalam pembangunan negara seperti dalam bidang sains dan teknologi, ekonomi, 
perindustrian termasuklah pendidikan yang memberi cabaran kepada guru sebagai warga 
pendidik. Organisasi pendidikan merupakan mercu tanda kejayaan dalam sesebuah 
negara kerana pelapis dan perintis kepada kepimpinan negara merupakan para pelajar 
pada hari ini. Para pelajar ini yang akan menjadi penentu kepada kesinambungan 
kemajuan dan pembangunan yang dikecapi. Jika organisasi pendidikan berada pada 
tahap mantap dan jitu dengan kekuatannya terletak pada guru sebagai pelaksana, maka 
hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pasti akan tercapai.
Menurut Rohaida (2003) masyarakat di Malaysia tidak menyedari tentang 
kepentingan kecerdasan emosi untuk menentukan kejayaan individu dalam sesuatu 
pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang meletakkan syarat atau membuat ujian tahap 
kecerdasan emosi dalam proses pengambilan pekerja. Malah organisasi melihat 
kepentingan kecerdasan intelek semata-mata sebagai asas kejayaan. Goleman (1995) 
dalam Rohaida (2003) menyatakan kejayaan individu bukan bergantung kepada 
kecerdasan intelek semata-mata. Kecerdasan intelek hanya menyumbang kepada 20 
peratus kejayaan berbanding 80 peratus daripada kecerdasan emosi yang baik. Maka 
kecerdasaan emosi dilihat sebagai isu yang seharusnya diberi penekanan dalam 
organisasi pendidikan terutama kepada guru supaya negara mempunyai modal insan 
yang berkualiti tinggi pada masa hadapan.
Ruf (2000) menyatakan kecerdasan emosi penting kepada seseorang individu 
dalam hubungan sosial dengan orang disekelilingnya. Kecerdasan intelek semata-mata 
tidak mampu menjadi asas kepada hubungan interpersonal yang baik. Individu akan 
rasa tersisih dan rasa tidak dihargai akan mengganggu diri untuk menjalani kehidupan
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kecerdasan emosi dalam proses pengambilan pekerja. Malah organisasi melihat 
kepentingan kecerdasan intelek semata-mata sebagai asas kejayaan. Goleman (1995) 
dalam Rohaida (2003) menyatakan kejayaan individu bukan bergantung kepada 
kecerdasan intelek semata-mata. Kecerdasan intelek hanya menyumbang kepada 20 
peratus kejayaan berbanding 80 peratus daripada kecerdasan emosi yang baik. Maka 
kecerdasaan emosi dilihat sebagai isu yang seharusnya diberi penekanan dalam 
organisasi pendidikan terutama kepada guru supaya negara mempunyai modal insan 
yang berkualiti tinggi pada masa hadapan.
Ruf (2000) menyatakan kecerdasan emosi penting kepada seseorang individu 
dalam hubungan sosial dengan orang disekelilingnya. Kecerdasan intelek semata-mata 
tidak mampu menjadi asas kepada hubungan interpersonal yang baik. Individu akan 
rasa tersisih dan rasa tidak dihargai akan mengganggu diri untuk menjalani kehidupan
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kerjasama yang mantap antara guru menyumbangkan kepada kejayaan sekolah. Maka, 
kecerdasan emosi akan mengawal perasaan negatif dan positif supaya guru mempunyai 
hubungan interpersonal yang baik. Keadaan ini akan menyumbang kepada kerja 
berpasukan yang mantap dan seterusnya memberi kejayaan kepada sekolah.
Kecerdasan emosi yang berada pada peringkat lemah akan menyebabkan guru 
berada pada tahap stres yang tinggi (Sala, 2002) dan menyumbang kepada penurunan 
tahap komitmen guru. Menurut BBC News (2002) menyatakan guru merupakan 
golongan yang menderita dengan tahap stres yang tinggi berbanding pekerjaan lain. 
Stress dikaitkan dengan pengurusan emosi (perasaan) dalam eleman kecerdasan emosi 
yang mengawal fizikal dan mental apabia berhadapan dengan situasi yang tidak selesa. 
Stres yang tidak terkawal akan mempengaruhi psikologi, fisiologi dan gelagat yang 
berkaitan dengan kecerdasan emosi dan komitmen guru.
Empati yang berada dalam elemen kecerdasan diri mampu mempengaruhi 
kejayaan individu. Rusenthal dalam Farah Amira (2004) menyatakan hasil kajiannya 
mendapati individu akan lebih berjaya dalam pekerjaannya apabila mampu memilki 
kebolehan memahami emosi dan perasaan orang lain (empati). Dalam bidang 
pendidikan pula, empati yang dipamerkan antara rakan sekerja akan meletakkan guru 
dalam rasa dihargai dan gembira dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Guru 
ini boleh berkongsi perasaan yang mampu difahami oleh guru lain. Malah perkongsian 
masalah di antara guru lebih mudah difahami kerana dunia pendidikan sangat kompleks 
dan sukar difahami oleh pihak di luar organisasi pendidikan ini.
Kecerdasan emosi amat penting supaya guru boleh bertindak dengan rasional 
apabila menghadapi masalah yang terutamanya ditimbulkan oleh pelajar. Guru yang 
mempunyai kecerdasan emosi yang baik mampu menangani pelbagai situasi 
terutamanya kes disiplin pelajar. Namun apabila guru tidak mempunyai kawalan diri 
yang baik pasti akan bertindak di luar kawalan seperti kes yang berlaku di SMK Bawang
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wanita ke dalam mangkuk tandas. Guru tersebut telah bertindak mengarahkan pelajar 
perempuan berendam di dalam kolam ikan sebagai hukuman (Sapora Sipon, 2007). 
Tindakan luar kawalan ini akan terhasil apabila kecerdasan emosi yang mengawal 
fikiran rasional gagal berfungsi dengan baik.
Dalam satu kajian luar negara berhubung dengan komitmen guru, menurut 
Buraidah (2011) kompensasi dan motivasi mempengaruhi komitmen kerja guru terhadap 
organisasi pendidikan. Komitmen guru akan meningkat sekiranya motivasi adalah 
tinggi. Tekanan pula memberi impak negatif kepada emosi dan komitmen guru. 
Menurut Kyriacou dan Sutcliffe (1978) dalam Buraidah (2011) menyatakan tekanan 
kepada guru-guru menyebabkan berlakunya gangguan emosi. Guru yang terpaksa 
berhadapan dengan perubahan demi perubahan dengan situasi pembelajaran yang 
mencabar menimbulkan pelbagai emosi seperti marah, kekecewaan, kebimbingan dan 
perasaan tidak selesa.
Menurut Raja Maria Diana Raja Ali (2011) tekanan yang tinggi dan berterusan 
akibat beban kerja yang terlalu banyak menimbulkan keinginan guru untuk berhenti 
daripada meneruskan profesion keguruan. Beban kerja ini juga menyebabkan 
ketidakpuasan dalam kerja yang akhirnya guru bertindak balas dengan mengabaikan 
kerja dan mengelak daripada menerima tugas. Kegagalan psikologi, fisiologi dan sikap 
yang cuba menyesuaikan diri dengan tekanan yang dihadapi mencetuskan situasi tidak 
selesa dan kemurungan. Tambahan lagi guru-guru terpaksa menghadiri mesyuarat, 
taklimat dan bengkel di luar waktu bertugas yang menambahkan masa bekerja. Ini 
termasuklah kerja pengkeranian seperti kutipan wang PIBG, keceriaan kelas dan 
pelbagai jawatan lain untuk melaksanakan aktiviti seperti yang terkandung dalam 
pekeliling. Tekanan yang berterusan ini mengurangkan komitmen dan akhirnya guru 
ingin meninggalkan profesion ini.
Ketidakupayaan guru menangani tekanan kerja ini adalah berkaitan tahap 
kecerdasan emosi yang mengawal perasaan. Rasa tidak gembira, murung dan tekanan 
menyebabkan terdapat guru yang mengambil keputusan untuk berhenti daripada 
meneruskan kerjaya ini atau bersara lebih awal daripada sepatutnya (Pastore dan Judd, 
1992 dalam Marzita 2003). Dalam satu laporan yang dikemukan oleh Tengku Habsah 
Tengku Petsa, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) 
menyatakan rasa bimbang atas pelbagai aduan akibat tekanan yang terpaksa dihadapi 
oleh guru-guru seperti beban kerja, persekitaran kerja, masalah kewangan dan keluarga. 
Tekanan yang tinggi boleh menyebabkan guru-guru berisiko menghadapi masalah 
mental kerana kegagalan menguruskan masalah yang melanda (Marzita Abdullah, 2003). 
Dalam satu kajian yang telah dilakukan terdapat sehingga 600 orang guru sedang 
berhadapan dengan masalah sakit jiwa yang serius dan 760 orang menghadapi gangguan 
emosi dan psikologi sehingga akhir tahun 2003
Dalam kajian Zulkafli (2008) menyatakan terdapat dua dimensi komitmen guru
iaitu:
i) Komitmen guru terhadap organisasi merujuk kepada tahap kesudian 
guru memberi sumbangan yang gigih serta komited dalam usaha untuk 
menolong sekolah mencapai kecemerlangan dan berbanga menjadi 
sebahagian daripada sekolah tersebut.
ii) Keinginan guru untuk berpindah pula merujuk kepada tahap 
keinginan seseorang guru bersedia untuk meninggalkan sekolah 
tersebut.
Komitmen guru dilihat sebagai satu isu yang serius memandangkan negara 
sedang mengalami perubahan yang pantas. Komitmen guru yang tinggi akan 
mengurangkan keinginan guru untuk berpindah. Malah komitmen akan menyebabkan
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organisasi ini (Zulkafli (2008).
Menurut Alexeff (2001) komitmen yang tinggi dalam diri pekerja akan 
menghasilkan produktiviti yang tinggi kepada organisasi. Individu yang berkomitmen 
rendah akan menghasilkan produktiviti yang rendah, enggan bekerja lebih masa, 
mementingkan hal peribadi berbanding organisasi dan mengelakkan diri daripada 
menerima tugas. Komitmen guru turut dilihat dalam aspek pelaksanaan tugas sama ada 
di tahap minimum, sederhanan atau maksimum. Keupayaan organisasi bergantung 
kepada tahap komitmen ini.
Berdasarkan senario yang berlaku, kajian ini akan melihat hubungan kecerdasan 
emosi dengan komitmen kerja guru. Kajian ini diharap akan membantu pihak yang 
berkaitan seperti Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat 
Pendidikan Daerah dan sekolah dalam memahami pentingnya guru mempunyai 
kecerdasan emosi yang positif bagi meningkatkan lagi komitmen kerja. Komitmen kerja 
yang tinggi mampu membantu meningkatkan kualiti modal insan dalam mengharungi 
dunia tanpa sempadan dan persaingan yang tinggi.
1.3 PENYATAAN MASALAH
Setiap individu mempunyai kecerdasan emosi yang berbeza-beza mengikut 
persekitaran dan keadaan yang perlu dihadapi. Pekeliling Ikhtisas Bil 18/1998 melalui 
Kementerian Pendidikan telah menegaskan keperluan guru berada dalam tahap 
kecerdasan emosi yang baik (Abdul Ghani Kanesan Abdullah dan Aziah Ismail, 2004). 
Kecerdasan emosi dilihat semakin popular dibincangkan kerana kebahagiaan individu 
tidak lagi bergantung kepada kecerdasan intelektual semata-mata (Langley, 2002). 
Kecerdasan emosi akan membuka peluang dan ruang kepada individu untuk meneroka 
potensi diri sebenar dan mengenali diri sendiri dengan lebih baik. Kecerdasan
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intelektual yang dimiliki tidak mampu mengawal tekanan yang berhubung kait dengan 
emosi. Kecerdasan emosi yang baik dapat menyeimbangkan emosi negatif daripada 
menguasai diri dan mengawal diri untuk bertindak rasional (Cherniss, 2007).
Adeyemo (2001) dan Nwagnu dan Salami (1999) ini mendapati guru-guru di 
Nigeria tidak mendapat kepuasan kerja dan ini telah menyebabkan kadar pusing-ganti 
{turn over) yang tinggi di Nigeria. Pusing ganti yang tinggi ini menunjukkan komitmen 
kerja dan tahap kesetiaan terhadap organisasi pendidikan yang rendah dalam kalangan 
guru. Individu menjadikan profesion perguruan sebagai kerjaya yang terakhir setelah 
gagal mendapatkan pekerjaan yang lain. Di Malaysia menurut Salehudin dan Mahadi 
(2005) antara faktor yang mendorong individu menjadikan guru sebagai pilihan kerjaya 
adalah tiada pilihan kerjaya yang lain dan dilihat tidak mencabar. Jika guru hanyalah 
sebagai kerjaya pilihan yang terakhir, maka tugasan yang dilakukan bukan dengan 
sepenuh hati. Apabila tuntutan tugas guru dilihat lebih mencabar kerana terpaksa 
berhadapan dengan pelajar yang ramai, individu akan merasa kecewa.
Kajian ini dilakukan untuk melihat hubungan kecerdasan emosi dengan 
komitmen kerja dalam kalangan guru sekolah menengah daerah Johor Bahru. Kajian ini 
akan menfokuskan kepada tahap kecerdasan emosi dan tahap komitmen guru sama ada 
dalam keadaan lemah, sederhana atau tinggi. Tahap komitmen guru akan dikaitkan 
dengan umur, jantina dan tempoh perkhidmatan guru. Malah kajian ini juga meliputi 
untuk mengenalpasti hubungan kecerdasan emosi dengan komitmen guru. Diharap 
kajian ini akan memberi impak dalam penambahbaikan kecerdasan emosi dan komitmen 




1.4.1 Mengenalpasti tahap kecerdasan emosi dalam kalangan guru sekolah 
menengah daerah Johor Bahru.
1.4.2 Mengenalpasti tahap komitmen dalam kalangan guru sekolah menengah 
daerah Johor Bahru.
1.4.3 Mengenalpasti tahap komitmen berdasarkan demografi (jantina, umur 
dan tempoh perkhidmatan) dalam kalangan guru sekolah menengah 
daerah Johor Bahru.
1.4.4 Mengenalpasti hubungan antara kecerdasan emosi dengan komitmen guru 
dalam kalangan guru sekolah menengah daerah Johor Bahru.
1.5 PERSOALAN KAJIAN
1.5.1 Apakah tahap kecerdasan emosi dalam kalangan guru sekolah menengah 
daerah Johor Bahru?
1.5.2 Apakah tahap komitmen dalam kalangan guru sekolah menengah daerah 
Johor Bahru?
1.5.3 Adakah terdapat perbezaan tahap komitmen berdasarkan demografi 
(umur, jantina dan tempoh perkhidmatan) dalam kalangan guru sekolah 
menengah daerah Johor Bahru?
1.5.4 Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kecerdasan 
emosi dengan komitmen guru dalam kalangan guru sekolah menengah?
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1.6 HIPOTESIS KAJIAN
1.6.1 Tidak terdapat perbezaan signifikan tahap kecerdasan emosi dalam 
kalangan guru sekolah menengah daerah Johor Bahru.
1.6.2 Tidak terdapat perbezaan signifikan tahap komitmen dalam kalangan 
guru sekolah menengah daerah Johor Bahru.
1.6.3 Tidak terdapat perbezaan signifikan dari segi tahap komitmen guru 
sekolah menengah daerah Johor Bahru mengikut jantina.
1.6.4 Tidak terdapat perbezaan signifikan dari segi tahap komitmen guru 
sekolah menengah daerah Johor Bahru mengikut umur.
1.6.5 Tidak terdapat perbezaan signifikan dari segi tahap komitmen guru 
sekolah menengah daerah Johor Bahru mengikut tempoh perkhidmatan.
1.6.6 Tidak terdapat hubungan signifikan antara kecerdasan emosi (kesedaran 
kendiri) dengan komitmen guru sekolah menengah daerah Johor Bahru.
1.6.7 Tidak terdapat hubungan signifikan antara kecerdasan emosi (pengurusan 
kendiri) dengan komitmen guru sekolah menengah daerah Johor Bahru.
1.6.8 Tidak terdapat hubungan signifikan antara kecerdasan emosi (kesedaran 
sosial) dengan komitmen guru sekolah menengah daerah Johor Bahru.
1.6.9 Tidak terdapat hubungan signifikan antara kecerdasan emosi (pengurusan 
hubungan) dengan komitmen guru sekolah menengah daerah Johor Bahru.
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1.7 KEPENTINGAN KAJIAN
Dalam menyahut seruan kerajaan untuk melaksanakan dasar transformasi 
pendidikan negara, teras guru haruslah mantap dengan emosi yang stabil dan komitmen 
kerja yang tinggi. Hasil kajian ini dapat digunakan untuk membangunkan modal insan 
guru yang mantap dan mampu menjadikan dunia pendidikan lebih berdaya saing. 
Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pelajaran yang menawarkan jurusan 
pendidikan di maktab perguruan dan institusi pengajian tinggi dapat menggunakan hasil 
kajian ini untuk meningkatkan kecerdasan emosi dan komitmen terhadap sekolah dalam 
kalangan guru pelatih. JPN dan PPD pula boleh menggunakan hasil kajian ini untuk 
menyediakan seminar atau bengkel yang efektif kepada guru yang sedia ada di sekolah 
bagi menjelaskan konsep kecerdasan emosi dengan lebih baik. Kecerdasan emosi yang 
baik dalam kalangan guru akan meningkatkan komitmen kerja dan seterusnya 
memberikan impak positif kepada budaya kerja.
1.8 BATASAN/ SKOP KAJIAN
Kajian ini hanya dilaksanakan di sekolah menengah yang terpilih daerah Johor 
Bahru sahaja. Tiga buah sekolah ini adalah sebagai sampel kepada populasi guru 
sekolah menengah daerah Johor Bahru. Hasil dapatan kajian tidak boleh 
digeneralisasikan kepada sekolah kluster, sekolah berasrama penuh dan MRSM. Ini 
disebabkan gred sekolah yang tidak sama dan suasana atau budaya yang ketara berbeza 
antara sekolah-sekolah ini. Tambahan lagi pemilihan pelajar-pelajar yang sangat 
berbeza seperti tahap kecerdasan intelek untuk memasuki sekolah tersebut yang 
memberi kesan langsung kepada emosi guru. Ini seterusnya memberi impak kepada 
komitmen kerja guru.
Kajian ini juga tidak boleh digeneral isasikan kepada sekolah yang berada di luar 
bandar yang mempunyai persekitaran yang berbeza dengan sekolah berada di bandar.
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Persekitaran yang berbeza memberi kesan langsung kepada emosi dan komitmen guru. 
Infrastruktur dan persekitaran yang berbeza memberikan keselesaan yang berbeza 
daripada guru yang mengajar di bandar-bandar besar dan di luar bandar.
1.9 KERANGKA KAJIAN
Kerangka kajian ini terdiri daripada kerangka teori dan kerangka konsep yang 
akan digunakan dalam kajian ini.
1.9.1 KERANGKA TEORI
Teori yang akan digunakan dalam kajian ini adalah Model Kecerdasan Emosi 
oleh Goleman (1995) dan Model Komitmen Kerja oleh Allen dan Mayer (1991). Model 
Kecerdasan emosi oleh Goleman (1995) adalah dasar kerangka teori ini bagi mengkaji 
kecerdasan emosi guru-guru. Manakala komitmen kerja Allen dan Mayer (1991) pula 
adalah dasar kerangka teori dalam mengkaji komitmen kerja guru.
1.9.1.1 Kecerdasan Emosi Goleman (1995)






Dalam elemen kesedaran kendiri adalah berkaitan kelemahan, kekuatan, 
keinginan {desire) dan pemahaman yang jelas tentang perasaan dan emosi diri. 
Kesedaran diri yang tinggi mampu menyatakan perasaan yang dirasai dengan baik, 
mempunyai hubungan intrapersonal yang positif serta memahami kehendak diri 
(Muhammad Adi, 2012). Kesedaran diri merupakan eleman asas kepada penerimaan 
diri sendiri, perasaan yang dilalui, ketahanan mental menenpuh cabaran serta halangan 
dalam kehidupan seharian.
Menurut Muhammad Adi (2012) pengurusan kendiri adalah keupayaan 
mengawal dan menguruskan emosi dengan baik. Ini melibatkan pengurusan emosi 
ketika menghadapi situasi yang sukar terutama dalam keadaan tertekan dan kemarahan. 
Kemahiran pengurusan diri ini menjadi panduan yang penting kepada individu dalam 
merasai perasaan positif (Yahya et al., 2007) dan keupayaan menyelesaikan masalah 
dengan baik (Noriah et al., 2003). Individu yang mempunyai pengurusan diri yang baik 
akan mengubah perasaan negatif menjadi positif dan mengawal tindakan supaya tidak 
menjadi agresif.
Elemen kesedaran sosial terdiri daripada empati, kesedaran organisasi dan 
perkhidmatan. Kesedaran sosial lebih berfokuskan mengetahui pandangan individu lain 
terhadap dirinya (Muhammad Adi, 2012). Interaksi yang terhasil daripada kesedaran 
sosial akan membantu individu memahami dan memenuhi kehendak komunikasi antara 
individu disekelilingnya. Ini akan menjadikan komunikasi lebih berkesan.
Elemen terakhir adalah pengurusan hubungan yang berkait rapat dengan 
kepimpinan iaitu proses mempengaruhi individu lain. Pemimpin akan cuba memahami 
kehendak dan gelagat orang bawahan dan seterusnya memotivasi mereka untuk 
bertindak mengikut keinginannya. Hubungan yang dapat diuruskan dengan baik akan 
mewujudkan persekitaran kerja yang menyeronokkan dan mencetuskan keselesaan 
untuk berinteraksi secara melintang (rakan sejawat) dan secara menegak (orang atasan).
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Rajah 1.1 : Model Kecerdasan Emosi Goleman (1995).
Sumber : Diubahsuai daripada ‘Perceptian and Emotion’ oleh Muhammad Adi (2012).
1.9.1.2 Komitmen kerja Allen dan Meyer (1998)
Menurut Beh (2004) menyatakan komitmen yang diperkenalkan oleh Allen dan 
Mayer ini terbahagi kepada tiga iaitu komitmen komitmen berkekalan, komitmen 
normatif dan komitmen afektif. Komitmen berkekalan merujuk kepada kesediaan 
seseorang untuk kekal dalam organisasi tersebut atau tidak mempunyai pilihan dan 
peluang untuk ke organisasi lain. Individu yang telah lama bekerja dalam sesuautu 
organisasi akan menikmati kemudahan, insentif, rakan-rakan yang selesa dan pelbagai 
kemudahan lain yang menghalangnya daripada berpindah. Menurut John et al. (2002) 
berpindah ke organisasi lain akan menyebabkan rasa kerugian kerana telah mendapat 
pelbagai kemudahan dan keselesaan dalam organisasi tersebut.
Komitmen normatif pula adalah individu yang memberikan komitmen kepada 
organisasi atas tekanan daripada pelbagai pihak seperti pihak pengurusan dan rakan- 
rakan. Menurut John et al. (2002) komitmen normatif wujud berdasarkan pengalaman 
sosiolisasi dan persekitaran organisasi. Komitmen afektif pula adalah individu yang 
bersedia untuk terus kekal bekerja dalam sesbuah organisasi disebabkan matlamat dan 
nilat kerja organisasi adalah sama dengan keinginannya. Organisasi perlu berhati-hati 
dalam membuat sebarang perubahan kerana pekerja ini akan membuat pilihan sama ada 
terus komited sekiranya perubahan tidak sama dengan keinginannya. Menurut John et al. 
(2002) komitmen ini wujud disebabkan pengalaman pekerja yang telah bekerja dalam 








Rajah 1.2 : Model Komitmen Kerja Allen dan Meyer (1998).
Sumber : Diubahsuai daripada ‘Affective, Continous and Normative Comitment to
Organization’ oleh John et al. (2002).
1.9.2 Kerangka konsepsual kajian
Menurut Asri Marsidi dan Hamrila (2007) dalam kajiannya mendapati komitmen 
kerja dalam organisasi dalam kalangan penjawat awam di negara ini dalam tahap 
sederhana. Guru termasuk dalam golongan penjawat awam seramai 412 720 orang 
(EMIS, 2012). Kajian terhadap komitmen kerja ini semakin mendapat perhatian 
daripada para pengkaji dan sering dikaitkan dengan kepuasan kerja dan kecerdasan 
emosi. Dalam kajian ini, kecerdasan emosi akan dikaitkan dengan komitmen kerja 
dalam kalangan guru sekolah menegah daerah Johor Bahru. Dua konsepsual yang akan 
digunakan adalah Kecerdasan Emosi Goleman (1995) dan komitmen kerja Allen dan 
Mayer (1998).
Kecerdasan emosi Goleman (1995) telah menyatakan empat komponen utama 
iaitu kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, kesedaran sosial dan pengurusan hubungan. 
Dalam komponen kesedaran kendiri terdapat tiga kompentansi yang harus diberi 
perhatian iaitu kesedaran emosi, penilaian kendiri dan keyakinan diri. Manakala 
kompetensi pengurusan kendiri adalah amanah, berhemah, penyesuaian, inisiatif dan 
orientasi pencapaian. Dalam kesedaran sosial pula kompetensi adalah empati, orientasi 
perkhidmatan dan pengurusan hubungan. Pengurusan hubungan mempunyai 
kepimpinan, pengaruh, komunikasi, pemangkin perubahan, pengurusan konflik, 
menjalin hubungan dan kebolehan bekerjasama dalam kumpulan (Goleman, Boyatzis 
dan Mckee, 2002)
Menurut Meyer dan Allen (1997) komitmen kerja terbahagi kepada tiga 
kompenen iaitu komitmen afektif, komitmen berkekalan dan komitmen normatif. 
Komitmen afektif ialah menghubungkaitkan komitmen dengan emosi dan penglibatan 
pekerja dalam organisasi. Komitmen berkekalan pula adalah kesedaran pekerja jika 
meninggalkan organisasi. Pekerja ini akan berasa kerugian apabila meninggalkan 
organisasi kerana rasa kesanggupan untuk bekerja dalam organisasi ini adalah tinggi. 
Komitmen normatif pula adalah rasa kepunyaan yang tinggi terhadap organisasi. Rasa
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kepunyaan ini merujuk kepada kewajipan untuk tetap berkhidmat dalam organisasi 
tersebut.



















Rajah 1.3 : Kerangka konsepsual kajian
Rajah 1.3 menunjukkan kerangka konsepsual yang akan digunakan dalam kajian 
ini. Pembolehubah bebas adalah kecerdasan emosi guru manakala pembolehubah 
bersandar adalah komitmen kerja guru. Demografi guru yang akan dikaji adalah terdiri 
daripada umur, jantina dan tempoh perkhidmatan. Manakala tahap komitmen yang akan 
dilihat adalah komitmen efektif, komitmen berkekalan dan komitmen normatif. 
Kecerdasan emosi akan dilihat menggunakan empat dimensi kecerdasan emosi Goleman
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(1995) iaitu kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, kesedaran sosial dan pengurusan 
hubungan. Kajian ini akan mengkaji tahap komitmen guru berdasarkan demografi dan 
hubungan kecerdasan emosi dengan komitmen guru.
1.10 DEFINISIOPERASIONAL
1.10.1 Kecerdasan emosi
Goleman (1998) dalam Azizi Yahaya (2011) menyatakan terdapat lima konstruk 
dalam kecerdasan emosi iaitu kesedaran diri, kawalan diri, motivasi, empati dan 
kemahiran sosial. Kecerdasan emosi dideftnisikan sebagai:
“...kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengawal dan 
mengelolakan diri sendiri dan orang lain dari aspek perasaan, emosi 
dan tingkah laku. Ia juga merupakan tindakan dan kepintaran untuk 
mengubahsuai sesuatu tingkah laku bersesuaian dengan masa dan 
keadaan. ”
Menurut Florence (2007) menyatakan emosi meliputi pelbagai perasaan sama 
ada positif seperti gembira, sayang dan perasaan negatif seperti malu, sedih dan kecewa. 
Bar-On (1996) dalam Florence (2007) menyatakan kecerdasan emosi merupakan 
keupayaan individu berkaitan emosi yang mempengaruhi kehidupan sosial dalam 
menghadapi cabaran persekitarannya. Model kecerdasan emosi telah dirangkumkan 
menjadi lima aspek utama iaitu kesedaran terhadap diri, keupayaan mengurus emosi, 
motivasi, empati dan kemahiran sosial.
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1.10.2 Komitmen kerja
Menurut Culverson (2002) menyatakan bahawa komitmen organisasi berkaitan 
dengan keinginan pekerja untuk terus bekerja. Manakala John dan Taylor (1999) 
mengaitkan komitmen kerja dengan usaha bersungguh-sungguh yang ditunjukkan oleh 
pekerja itu sendiri. Bennett dan Durkin (2000) menyatakan komitmen berhubung secara 
langsung dengan kepuasan pekerja dan pekerja akan setia apabila mendapat kepuasan ini. 
Kepuasan akan memberikan satu persekitaran kerja yang positif dan member keselesaan 
kepada pekerja sehingga menyebabkan pekerja kerja dengan bersungguh-sungguh.
Menurut Lunjew (1994) pekerja akan menunjukkan komitmen apabila keperluan 
dipenuhi dan pekerja akan menunjukkan kebolehan, kecekapan, ketekunan dan kesetiaan 
kepada organisasi. Kesetiaan ini dikaitkan dengan komitmen kerja yang memberikan 
keuntungan kepada sesebuah organisasi kerana kesungguhan dalam melaksanakan 
tugasan yang diberikan. Menurut Marshal dan Witjing (1982) dalam Florence (2007) 
mendefinisikan komitmen terhadap kerjaya adalah kesanggupan untuk terus bekerja 
dalam sesebuah organiasi tanpa alasan atau syarat. Individu ini akan memperlihat 
kesungguhan dalam melaksanakan kerja dengan komited dan azam yang kuat untuk 
menghasilkan kerja yang berkualiti dan semaksimum mungkin.
1.10.3 Guru
Dalam Kamus Dewan (2000) mendefinisikan guru sebagai pengajar, pendidik 
atau pengasuh. Menurut Simpson dan Weiner dalam Beh (2004) mentakrifkan guru 
sebagai individu yang menyampaikan pengetahuan atau mengajarkan sesuatu perkara 
kepada individu lain.
Dalam kajian ini guru adalah merujuk kepada guru yang berjawatan tetap dan 
sedang berkhidmat di sekolah yang menjadi lokasi kajian. Kajian ini tidak memasukkan
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guru sandaran tidak terlatih, kontrak atau guru kontrak. Pengetua dan barisan penolong 
kanan seperti Penolong Kanan 1, Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan 
Kokurikulum juga dikecualikan kerana mereka lebih terlibat sebagai pentadbir sekolah.
1.11 RUMUSAN
Dalam bab ini telah diterangkan isu-isu yang menjadi latar belakang kepada tajuk 
kajian. Objektif kajian juga telah dinyatakan dengan jelas yang menjadi panduan 
sepanjang kajian dijalankan. Kajian ini juga akan menjawab persoalan dan 
membuktikan sama ada hipotesis diterima atau ditolak. Hasil kajian ini diharap akan 
membuka mata pelbagai pihak tentang kecerdasan emosi dan komitmen guru di 
Malaysia. Kajian ini mempunyai limitasi dan diharap pengkaji lain akan meneruskan 
kajian dalam bidang ini secara lebih meluas.
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